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Unge søges 
- kommunikation i et Projekt Frivillig forløb 
Indledning 
År 2011 er udråbt til frivillighedsår! Året hvor flere skal have kendskab 
til og indblik i frivilligt arbejde, hvilket skal være med til at fremme fri-
villighedskulturen i Danmark. Projekt Frivillig (PF) udspringer af regerin-
gens kvalitetsreform og tilbuddet beskrives i regeringsgrundlaget ‘Mulig-
hedernes samfund’: “Alle, der tager en ungdomsuddannelse, skal fra og 
med skoleåret 2008/09 have tilbud om et forløb med frivilligt arbejde. 
Forløbet skal minimum være på 20 timer i løbet af uddannelsen og skal 
ligge uden for skoletid.” (VK-regeringen 2007: 32) De unge kan derefter 
få udstedt et Frivilligbevis, der kan vedlægges eksamenspapirerne. 
 
Projektet er organisatorisk opbygget med et landssekretariat og 6 regi-
onscentre. Kampagnematerialet består af en hjemmeside, en Facebook-
profil, pjecer, postkort og plakater. Projekt Frivillig blev iværksat februar 
2010.  
Uddannelsesinstitutionerne har fået til opgave at henlede de unges ind-
ledende opmærksomhed på hjemmesiden www.projektfrivillig.dk. For-
bindelsen mellem de unge og foreningerne forventer Projekt Frivillig 
sker gennem en hjemmesidestruktur, hvor foreningerne skal lægge in-
formationer ind om sig selv og frivilligforløb. Den unge skal søge og kon-
takte en forening, som kan vælges via kategorier.  
Et blik i foreningsdatabasen 11. januar 2011 viste, at der kun var 247 
tilmeldte foreninger (Bilag 1 – regneark med kopi af foreningsdatabase). 
Der er ca. 250.000 unge, der går på en ungdomsuddannelse.  
 
To regionale koordinatorer i Projekt Frivillig gav os indblik i projektets 
start og forløb, frem til vores projekt begyndte. Det fremgår forholdsvis 
klart, at der er udfordringer i at fange såvel de unge som foreningernes 
opmærksomhed og føre dem sammen i handling. 
Jane Brokholm Nielsen, der er koordinator i Århus, fortalte på et oriente-
ringsmøde for foreninger, at projektet lider lidt under, at kommunikatio-
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nen til de unge og til foreningerne sker parallelt. Foreningerne er ikke så 
hurtige til at lægge frivillige-job på hjemmesiden, og hvis de unge ikke 
finder noget, der har interesse første gang, går der lang tid inden de 
kigger igen. Hun påpeger derfor, at det er en god idé at gøre andet, end 
kun at slå jobbet op på nettet (Bilag 2 - noter fra Århus).  
Charlotte Lykke er koordinator i Nordsjælland. Hun fortalte i et infor-
mantinterview, at tiden primært var brugt til administrativ start af pro-
jektet og til at skabe kontakt til foreninger og uddannelsesinstitutioner. 
Materialet til kampagnen blev udsendt i august. En del uddannelsesinsti-
tutioner var slet ikke kommet i gang med at præsentere PF for de unge, 
og foreningerne havde ligeledes svært ved at få skudt projektet i gang.  
Charlotte Lykke henledte vores opmærksomhed på Farum-Holte Volley-
ball, som med en anden tilgang til de unge og frivilligt arbejde havde 
opnået en god respons på 2 gymnasier i Nordsjælland. (Bilag 3 - noter 
fra Nordsjælland). 
Farum-Holte Volleyball skulle bruge nogle frivillige hjælpetrænere i for-
bindelse med et KidsVolley stævne. Klubben havde sammensat et Pro-
jekt Frivillig-forløb og gennemførte en hvervning, som resulterede i at 
92 unge tilmeldte sig. Dette var interessant sat i forhold til, at der pr.  
7. marts 2011 på landsplan kun var udstedt i alt 247 frivilligbeviser for 
gennemførte forløb i PF (Bilag 4 – regneark med optælling af beviser). 
Hvad gjorde de i Farum-Holte Volleyball? 
 
Vi afgrænser nu feltet frivilligt arbejde indenfor Projekt Frivillig til frivil-
lig-forløbet Leder-for-en-dag hos Farum-Holte Volleyball. Vi undersøger, 
hvordan kommunikationen mellem Farum-Holte Volleyball og de unge er 
lykkedes. 
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Problemformulering 
Hvordan modtager unge Farum-Holte Volleyballs 
kommunikation, så de melder sig til frivilligt ar-
bejde og hvordan kan Projekt Frivillig bruge dis-
se erfaringer i deres kommunikation. 
 
Vi undersøger gennem dette singlecase-studie, hvilket kendskab de un-
ge har til Projekt Frivillig, og hvilken viden og holdninger de har om fri-
villigt arbejde1 generelt. Vi afdækker, hvordan en forening, som Farum-
Holte Volleyball, gør det relevant for den unge at udføre frivilligt arbejde 
og hvilken udformning af kommunikation, der får den unge til at melde 
sig til et Projekt Frivillig-forløb. 
Opgavens grundlag 
Leder-for-en-dag betegner Projekt Frivillig-forløbet i perioden 27. ja-
nuar - 15. april 2011. Det indeholder bl.a. et foredrag af erfarne ledere, 
introduktion til KidsVolleyspillet, en session med erfaren coach og selv-
stændig coaching ved stævner og træning. 
 
Vi fulgte aktiviteterne i perioden 2. marts – 10. marts 2011, hvor vi bl.a. 
blev inviteret med som deltagere i foredrag, træningssessions og pres-
semøder. På den måde kom vi tæt på de unge og initiativtagerne og fik 
mulighed for at opleve deres umiddelbare engagement i projektet. De 
unge frivillige kom fra de to nærliggende gymnasier Marie Kruses Skole 
(MKS) og Birkerød Gymnasium (BG). Initiativtagerne var to brødre, Mar-
tin og Mogens Brolin, som ved siden af deres daglige arbejde er ‘ildsjæ-
le’ indenfor Farum-Holte Volleyball. 
Vi fulgte projektets kulmination d. 10. marts: Furesø KidsVolley, hvor 
Farum Arenas haller var fyldt med volleyball-spillende 3. klasse-børn fra 
hele Furesø kommune. Alle blev coachet og koordineret af de frivillige 
                                          
1 Frivilligt arbejde defineres i Servicelovens § 18. Det betyder, at 
arbejdet udføres uden tvang og er ulønnet. Indsatsen udføres til 
gavn over for andre end familien. Aktiviteten skal foregå inden for 
rammerne af en forening eller lignende. Spontane handlinger er 
ikke frivilligt arbejde (Udv.Rap 2009: 8). 
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unge, som med deres orange ‘Projekt Frivillig t-shirts’ blev et naturligt 
blikfang (Bilag 5 - Program). 
I forbindelse med denne oplevelse gennemførte vi 4 interviews med to 
piger og to drenge, og en efterfølgende dag et interview med en af initi-
ativtagerne. Disse interviews danner vores primære empiriske grundlag. 
Kommunikationsprodukt 
Vi undersøger kommunikationen af Leder-for-en-dag hvervningen. 
Det kommunikationsprodukt, vi fokuserer på, er det gymnasiemorgen-
møde, hvor målgruppen får præsenteret det budskab, som medfører, at 
nogle lader sig hverve til frivilligt arbejde (Sepstrup, Fruensgaard; 2010: 
24). 
Morgenmøderne er en fasttømret del af kulturen på de to gymnasier. 
Det er der, man får informationer, bliver underholdt eller inspireret. 
Afsenderne 
På Projekt Frivilligs hjemmeside fortælles, at det hele begyndte med, at 
en socialminister og en undervisningsminister fik en idé. To fuldmægtige 
blev sat på opgaven. De nedsatte en udvalgsgruppe og deraf udsprang 
Projekt Frivillig. 
Projektet har flere niveauer af afsendere: et landssekretariat, 6 regions-
centre og frivilligvejledere på alle ungdomsuddannelsesinstitutioner. 
Landssekretariatet er placeret ved Center for Frivilligt Socialt Arbejde 
(CFSA) i Odense. Landssekretariatet organiserer og koordinerer et ens-
artet og sammenhængende initiativ med tilbud om et forløb i frivilligt 
arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse. I dette ligger der bl.a. 
drift af hjemmeside med foreningsdatabase, lancering af kampagne og 
etablering af et frivilligkorps af unge frivillige, der kan promovere initia-
tivet. 
Regionscentre 
Projekt Frivilligs regionscentre er oprettet i partnerskab med Landsorga-
nisationen for frivilligcentrene (FriSe), der i forvejen er repræsenteret i 
45 af landets 98 kommuner. FriSe støtter og styrker de initiativer, som 
frivillige foreninger driver i lokalsamfundet: besøgsvenner, lektiecafeer, 
væresteder for hjemløse, integrationsprojekter mv. Derfor er dette part-
nerskab fundet naturligt (Udv. Rap 2009: 13). 
Seks af disse frivilligcentre er udpeget til også at fungere som regionale 
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centre for Projekt Frivillig i Aalborg, Aarhus, Kolding, Maribo, Rudersdal 
og København. Regionscentrets opgave for Projekt Frivillig er at bidrage 
med lokal støtte til uddannelsessteder, frivillige organisationer/forenin-
ger og unge frivillige.  
Frivillighedsvejledere 
Alle ungdomsuddannelsesinstitutioner skal udpege en Frivillighedsvejle-
der, som fungerer som kontaktperson mellem Landssekretariatet og 
skolerne. Frivillighedsvejlederen har til opgave at rette den unges op-
mærksomhed på Projekt Frivillig bl.a. gennem oplysning, uddeling af 
materialer og link til hjemmeside. 
Foreningerne 
De mange foreninger over hele landet deltager i projektet med meget 
forskelligt engagement. De har vidt forskellige identiteter, interesser, 
ressourcer, interessenter og målgrupper. 
I det efterfølgende afgrænser vi os til foreningen Farum-Holte Volleyball 
(FH-volley) med aktiviteten Leder-for-en-dag, som vi trækker ud af af-
senderkæden mellem Projekt Frivillig og de unge. Vi ser på det yderste 
led af kæden som afsendere. Dette led udgøres af Mogens og Martin 
Brolin fra FH-volley. 
Modtagerne 
Set fra Projekt Frivilligs overordnede strategi er målgruppen (modtager-
ne) alle elever på de ungdomsuddannelser i Danmark. 
Herudover opdeler Projekt Frivillig målgruppen i segmenter ud fra inte-
resse og uddannelse (Bilag 06 – Strategi). Vores single-case studie fal-
der indenfor segmenterne ‘sports-frivilligt arbejde’ og ‘elever på almene 
gymnasier’ i det Leder-for-en-dag henvender sig direkte til elever på 
Marie Kruses Skole og Birkerød Gymnasium. De er kommunikationens 
modtagere i denne opgave. 
Feltarbejde i Farum-Holte Volleyball 
Da vi første gang hørte om volley-projektet hos PFs regionskoordinator, 
var morgenmøderne på de udvalgte gymnasier allerede afholdt. Leder-
for-en-dag var blevet introduceret, og det var her de unge kunne tilmel-
de sig.  
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Efter kontakt til initiativtagerne Martin og Mogens Brolin oplevede vi en 
stor imødekommenhed. Vi blev inviteret til at deltage i første del af Le-
der-for-en-dag, som var et ‘gå-hjem-møde’ for de unge med overskrif-
ten ‘Jeg vil være chefen’. Der var unge fra både Marie Kruses Skole 
(MKS) og Birkerød Gymnasium (BG). To personer fra vores gruppe be-
sluttede at deltage. 
Mødet blev afholdt i MKS aula, hvor der var sat kaffe, the og juice frem 
til de fremmødte. Der var ophængt T-shirts med de karakteristiske oran-
ge PF-farver, og der var hængt artikler op fra lokalavisen, Furesø Avis, 
der beskrev det lokale initiativ. 
Vi blev taget vel imod af både rektor og brødrene Brolin. De var nysger-
rige og meget entusiastiske. Vi blev nævnt i rektors introduktion til da-
gen, og at vi gerne ville interviewe nogle af dem på et senere tidspunkt. 
Vejen var banet!  
Niels Kliim fra Frivilligcenter Furesø fortalte kort, hvorfor man skulle 
vælge at være frivillig. Derefter var der foredrag med hhv. en fra orga-
nisationen Lederne og Henning Dyremose, begge med vinkel på karrie-
re, ledelse, dilemma og fremtidens udfordringer. De unge lyttede, kom-
menterede og stillede spørgsmål. Efter foredragene, var der ‘speed-
date’, hvor de unge kunne gå rundt og tale med fx foredragsholderne, 
Volleyball formanden, Furesø erhvervsliv – altså kort sagt ‘connecte’.  
Og der var livlig aktivitet - de unge greb entusiastisk muligheden for at 
skabe nye kontakter.  
Til sidst blev de unge mindet om at sende en sms med tilmelding til søn-
dagens coachsession, og en del sendte den straks. 
Martin Brolin opfordrede os til at deltage efterfølgende søndag i den 
praktiske coachsession og volley i Farum arena, dvs. anden del af Leder-
for-dag. “Kom omklædt i shorts og T-shirt, og vær med” lød opfordrin-
gen. Vi havde nu muligheden for at deltage, som ‘observer as partici-
pant’ (Hammersley, Atkinson: 93), og vi takkede ja. Det, at vi valgte at 
deltage aktivt på lige fod med de unge, viste sig at åbne nye mulighe-
der. Ved at være aktiv deltagende både til coach og volleyspil, fik vi 
brudt isen til de unge, og vi havde derfra en naturlig indgang til senere 
interviewdeltagere. 
 
Søndag mødte vi og 92 unge omklædt klar til coachsession og volley. 
Martin og Mogens Brolin tog imod. Siddende på gulvet i et hjørne af 
idrætshallen gav coach Michael Frost en kort introduktion til det at coa-
che, hvor fokus er på spørgeteknik og dialog frem for instruktion. De 
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unge var meget positive, nysgerrige, reflekterende og aktive medspillere 
i dialogen med ham. 
Bagefter blev der delt hold og udpeget en coach for hver, som så skulle 
prøve at coache holdet. Vi var 2 fra gruppen, der spillede med på hvert 
sit hold, og vi fik grinet og svedt sammen med de unge og fik på den 
måde skabt kontakter.  Inden vi gik hjem, havde vi aftale om interview 
med 4 unge, som ville lade sig interviewe under det efterfølgende 
KidsVolley-stævne.  
 
Tredje del af Leder-for-en-dag var selve stævnedagen, og der var fart 
på. De unge var i gang med coaching af 3. klasserne, og der var en hek-
tisk og engageret stemning i hallen. Vi fangede de 4 unge til interview 
mellem deres kampe. I en stille krog i Farum Arena blev optageren slået 
til, og de unge var ivrige efter at fortælle om deres oplevelser og erfa-
ringer. Vores tilgang var at ville opnå ‘rapport’, at være på bølgelængde 
for på den måde at få mere ud af den interviewede og dermed bedre 
indgang til viden (Hammersley & Atkinson: 82). 
Metodeovervejelser 
De grundlæggende elementer i en kommunikationsproces er en afsen-
der, der kommunikerer et kommunikationsprodukt, som en modtager 
bliver påvirket af og agerer på (Sepstrup, Fruensgaard; 2010: 45). I 
afsnittet redegør vi for vores metodiske tilgang til elementerne i kom-
munikationsprocessen i Leder-for-en-dag. 
Overordnet teori - fænomenologi  
Vi er interesserede i at forstå 4 gymnasieelevers individuelle, subjektive 
oplevelse af, hvad der fik dem til at melde sig til frivilligt arbejde. Vi vil 
høre, hvad de siger og tager det for den sandhed, det er for hver af 
dem. 
Derfor vælger vi en fænomenologisk tilgang. Fænomenologi i kvalitativ 
forskning er interesse i at forstå sociale fænomener ud fra aktørernes 
egne perspektiver og beskrive verden som de oplever den, fordi virke-
ligheden er det, som mennesker opfatter (Kvale, Brinkmann; 2008: 44). 
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Når der er indsamlet mange nuancerede beskrivelser, gør denne tilgang 
det muligt at undersøge, hvad der skaber mening i almindelige menne-
skers liv (ibid.: 227-228). 
I tilgangen til feltarbejdet refererer vi til Hammersley og Atkinson samt 
til Staunæs og Søndergaard. Vi er opmærksomme på at de to sidst-
nævnte forfattere i deres videnskabssyn er inspireret af postmodernis-
me. Det ser vi ingen konflikt i, da vores anvendelse af deres artikel er 
på det praktiske niveau, fx da vi valgte at spille volley på lige fod med 
de unge – investerede os selv (Staunæs og Søndergaard 2005; 55). 
Design af målgruppeanalyse 
Vi valgte semistrukturerede livsverdensinterview og lod på den måde de 
unge selv beskrive deres oplevelse af at indgå i frivilligt arbejde.  
Et semistruktureret livsverdensinterview minder om en hverdagssamtale 
mellem 2 personer.  Nuancerede og detaljerede beskrivelser gør inter-
viewet kvalitativt og deskriptivt.  Åbne spørgsmål, der er struktureret 
ved hjælp af temaer, gør interviewet fokuseret, så interviewet giver svar 
på det, der skal undersøges (Kvale, Brinkmann; 2008: 48-49). 
Interviewet skulle frembringe data om de unge som målgruppe, hvordan 
de har modtaget budskabet, og hvad der har motiveret dem til at melde 
sig. 
 
Vi fravalgte fokusgruppeinterview, fordi det netop ikke gengiver den en-
keltes subjektive oplevelse, men i højere grad gengiver gruppens for-
handling af ‘problemet’. Samtidig får den enkelte deltager fortalt mindre 
om sig selv med risiko for at miste nuancerne. Intervieweren har heller 
ikke samme mulighed for at spørge ind som ved det individuelle inter-
view, og gruppedynamikken kan også have betydning for, at ikke alle 
personlige vinkler på emnet kommer frem (Halkier; 2008: 13). 
Da vi er interesserede i at undersøge, hvordan kommunikationsproduk-
tet motiverer den enkelte til at melde sig til frivilligt arbejde, og ikke 
hvor udbredt det er at udføre frivilligt arbejde, blev kvantitative under-
søgelser fravalgt (Hansen et al; 2008: 11).  
 
Der blev udarbejdet en spørgeguide til de semistrukturerede interview. 
En guide angiver de relevante temaer og indeholder forslag til spørgs-
mål, som den enkelte interviewer kan vurdere relevant i forhold til kon-
teksten og udviklingen i samtalen. Samtidig giver spørgeguiden plads til 
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opfølgende og sonderende spørgsmål for at sikre, at ‘historien’ bliver 
udfoldet. (Bilag 07 - spørgeguide A) 
 
Vi gennemførte en pilottest på spørgeguiden med en ung i gruppens 
netværk. Det gjorde vi for at sikre, at vi belyste relevante emner, og at 
vi benyttede et sprog, den unge forstod.  
Guiden kunne godt have været testet en gang til med det formål at af-
prøve evnen til at åbne for de lidt længere fortællinger, men vores suc-
ces med at opnå adgang til volley-projektet bragte os i tidsnød, og vi 
måtte tilgå vores interviewpersoner med den forberedelse, vi havde nå-
et. 
 
Vi supplerede interviewguiden med talekort. 
Vi ville gerne have de unge til at italesætte, hvilke motivationsfaktorer, 
der havde fået dem til at melde sig, men forventede, at det kunne være 
svært for dem. Talekort med udsagn om ‘hvorfor frivillig?’ skulle hjælpe 
den unge på vej.  
Motivation er en faktor, der kan tilskynde unge til at yde en frivillig ind-
sats i en forening. Ydre motivation opstår, når man kan se en fordel ved 
at gøre noget fx at få et frivilligbevis eller få erfaringer. Indre motivation 
kan ikke måles, men betyder alligevel noget fx oplevelsen af at udrette 
noget, opleve fællesskab, gøre en forskel eller at blive anerkendt (Skår-
høj, Kappelgaard 2011: 46-47 og 49). 
Udsagnene på kortene var bygget over motivationsfaktorer præsenteret 
på henholdsvis PF’s hjemmeside under punktet ‘hvorfor frivillig?’ og fra 
bogen om ledelse af frivillige (ibid.: 63). 
Begge kilder blev anvendt som inspiration til formuleringerne for at opnå 
variation og bredde i kortene, så den unge blev ansporet til refleksion 
før valget. Talekortene gav vi følgende udsagn: 
- “Det betyder noget for karrieren, at jeg har lavet frivilligt arbejde”  
- “Jeg lærer ting, jeg kan bruge senere”  
- “Jeg har fået nye venner”  
- “Jeg har indflydelse – mine ideer betyder også noget” 
- “Sagen er så vigtig, at jeg ikke kan lade være med at gøre noget”  
- “Fællesskab om en opgave giver et godt sammenhold”  
- “Jeg får prøvet mig selv af” 
- “Jeg føler, det er værdifuldt, og at jeg gør en forskel. Det er unikt”  
- “Jeg bliver accepteret som den, jeg er”  
- “Det er spændende at arbejde mod et fælles mål”  
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For at gøre kortene nærværende er de konstrueret som billeder af unge 
med udsagn i talebobler. Der er to udgaver – en til drenge og en til pi-
ger, så udsagnene ikke tillægges værdi baseret på kønsopfattelse. Bille-
det af den unge på de 10 kort er ens, så fx det at kunne lide det ene 
ansigt frem for det andet ikke har betydning (Bilag 8 - talekort). 
Indsamling af data 
Vores udvælgelseskriterier til interviewpersoner gik på at finde unge 
med forskellig tilgang til feltet. Deres forskellige tilgange fx i form af 
køn, alder, erfaringsniveau og uddannelsessted, ville være med til at 
sikre adgang til flere forskelligartede perspektiver på vores problemstil-
ling. Samtidig ville vi opnå et mere mættet grundlag for vores analyse 
(Staunæs & Søndergaard; 2005: 55). Derfor valgte vi at have variatio-
nen med både piger og drenge, elever fra MKS og BG, første- og anden-
gangsdeltagere. 
De unge er i denne rapport anonymiseret og fremgår som A, C, N og O. 
 
Interviewene blev afholdt i den periode, hvor de unge var lettest tilgæn-
gelig, dvs. mens de var i det frivillige arbejde.  
Interviewet blev indledt med en briefing om, hvad det drejede sig om, 
hvem vi var, og hvad vi ville bruge informationerne til. Det blev præci-
seret, at der ikke var rigtige eller forkerte svar, men at vi var interesse-
rede i deres mening.  
 
I forhold til vores hensigt om at opnå et fænomenologisk semistrukture-
ret livsverdensinterview lå der en indbygget udfordring i at få de unge til 
at åbne op for deres livsverden med mere end kortfattede svar på vores 
spørgsmål. 
Vi var opmærksomme på positioneringen mellem de unge som teenage-
re og os som voksne. Vores tilgang til interviewpersonerne blev lettere 
af, at vi allerede havde investeret os selv i mødet og dermed havde mu-
lighed for at inddrage os selv i interviewpersonens sociale sammenhæng 
(ibid.: 55).  
I den aktuelle situation endte det med at blive tre gruppemedlemmer, 
der udførte opgaven. Et forhold der tilsyneladende ikke havde negativ 
indvirkning for den 3. interviewer, som ikke havde deltaget i samme 
forudgående forløb sammen med de unge. Her blev der kompenseret 
ved i højere grad at italesætte de aktiviteter, der var gået forud for 
stævnedagen. 
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Som sidste led i interviewet blev talekortene om motivation anvendt. 
De unge blev bedt om at vælge kort og forklare valget. Vi håbede, at 
den ‘legende tilgang’ ville invitere til refleksion (ibid.: 67-68). 
 
Interviewet blev afsluttet med en debriefing, der skulle give den unge 
anledning til at kommentere eller reflektere yderligere over temaet, hvis 
der var noget, vi ikke havde afdækket, men som den unge fandt vigtigt. 
Det gjorde vi for at sikre, at så mange nuancer som mulig var med til at 
beskrive deres oplevelse. 
Behandling af data 
Vi optog interviewet for ikke at miste data og desuden tjener det som 
verifikation. Interviewene blev transskriberet af interviewer og efterset 
af et andet gruppemedlem. Tekst og lydoptagelse udgør tilsammen ana-
lysematerialet.  
 
Vi valgte interviewanalyse med fokus på mening. Det gav os en større 
frihed i transskriberingens præcision end det fx ville have været tilfældet 
ved en sprog- og konversationsanalyse, hvor pausers længde, betonede 
udsagn og talesproget vægtes højt (Kvale, Brinkmann; 2008: 202ff). 
Materialet blev i forbindelse med analysearbejdet meningskondenseret 
for at søge ind til meningen med interviewpersonernes udsagn. 
Som resultat af den fænomenologiske vinkel blev metoden i Giorgis 5-
trins model fulgt til meningskondenseringerne (ibid.: 227ff). 
Meningskondensering omformulerer interviewpersonens lange udsagn 
udtrykt i dagligdagssprog til kortere udsagn, hvor hovedbudskabet bliver 
udtrykt i få ord (ibid.: 227). 
Det gjorde vi for at strukturere interviewteksterne og koncentrere ho-
vedbudskabet, så det fremstod enkelt og overskueligt til den videre for-
tolkning. Da det var 4 unge mennesker med relativt korte udsagn, var 
det svært at finde lange naturlige meningsenheder. De korte udsagn om 
det samme emne samlede vi til meningsenheder uden at medtage vores 
spørgsmål. På den måde følger vi stadig princippet i meningskondense-
ringen og den fænomenologiske tilgang overfor den unges opfattelse, i 
det udsagnene ellers kan forekomme fragmenterede. 
 
Vi vil fremvise nogle udvalgte unges opfattelse af at melde sig til frivilligt 
arbejde, vi kan på baggrund af det indhentede datamateriale ikke gene-
ralisere.  
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Design af analyse på kommunikationsproduktet 
De unge blev hvervet ved et gymnasiemorgenmøde, hvor Martin Brolin 
personligt præsenterede Leder-for-en-dag.  
Leder-for-en-dag er ikke en kampagne i traditionel forstand, men en 
udløber af PF-kampagnen og har det formål at hverve nogle unge men-
nesker til at være hjælpetrænere ved et stævne. Det er planlagt kom-
munikation til en afgrænset modtagergruppe i en bestemt periode og 
med et bestemt formål (Sepstrup, Fruensgaard 2010: 23). Leder-for-en-
dag er målrettet kommunikation og derfor trækker vi paralleller til kam-
pagnelitteraturen og vil bl.a. diskutere kommunikationsprodukt og –
form.  
 
Et kommunikationsprodukt består af et budskab og et medie. Budskab 
beskriver indhold, udformning og kommunikator, mens medie beskriver 
placering og timing (Sepstrup, 2010: 25).  
Budskabet er Leder-for-en-dag, hvor indholdet blev formidlet af Martin 
Brolin som kommunikator gennem en 10 minutters mundtlig fremlæg-
gelse understøttet af en PowerPointpræsentation. Morgenmødet er me-
diet. 
 
Morgenmødet blev afholdt, inden vi begyndte at følge forløbet. Havde vi 
haft mulighed for at deltage, ville det have givet os en anden indsigt i 
kommunikationsproduktet. I stedet baserer vores analyse sig på en be-
skrivelse af PowerPointpræsentationen, interview med Martin Brolin og 
en receptionsanalyse på baggrund af de unges erindringer. 
Valg af model til receptionsanalyse 
Da vi vil undersøge, hvordan målgruppen modtager kommunikationen 
fra foreningen, har vi valgt at foretage en receptionsanalyse – hvordan 
en tekst (her forstået som den mundtlige præsentation) bliver modta-
get, forstået og gjort relevant hos modtager.  
Receptionsanalysen baseres på en model med 5 dimensioner: motivati-
on, forståelse, konstruktion, holdning og handling (Schrøder; 2003: 67). 
Modellen bruges som et redskab til at få klarhed over indsamlet empiri, 
samtidig med at den giver struktur i forbindelse med tolkning af inter-
view.  Vi kunne ikke bruge modellen som planlægningsværktøj, da vi 
ikke havde lagt os fast på denne analysemetode, inden vi havde empiri-
en.  
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Det var første gang elever fra Birkerød Gymnasium blev forsøgt hvervet 
til Leder-for-en-dag, derfor fokuserer vi i receptionsanalysen på de to 
elever derfra. De var som førstegangsdeltagere i deres tilgang til formid-
lingen ikke påvirket af sidste års erfaring eller kammeraters erfaringer. 
Eleverne fra Marie Kruses Skole (MKS) har deltaget i et pilotprojekt året 
før og kan have en anden begrundelse for at melde sig. Det kan fx dreje 
sig om socialt fællesskab med gode kammerater, der kan dyrkes i for-
bindelse med projektet fordi sociale grupper er både informationskanaler 
og kilder til socialt pres og støtte (Sepstrup, Fruensgaard; 2010: 93). 
Design af afsenderanalyse 
Vi vil beskrive afsenderhierakiet i PF-forløbet, da det er sjældent, der 
kun er en afsender i en kommunikationsproces (Jakobsen 2008; 58). 
På baggrund af interview med Martin Brolin vil vi prøve at klarlægge 
afsenders modtagersyn. Vi vil derfor undersøge, hvilke overvejelser ini-
tiativtagerne har gjort sig i valget af metode til at få de unge til at melde 
sig som frivillige hjælpere.  
Spørgeguiden til denne analyse er den samme som til analysen af kom-
munikationsproduktet, da kommunikator og afsender er samme person 
(Bilag 09 – spørgeguide B). 
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Analyse 
Analyse af kommunikationsprodukt 
Vi vil her beskrive det kommunikationsprodukt, der danner grundlag for 
den efterfølgende receptionsanalyse og vurdering af, hvordan produktet 
har været med til at få de unge til at melde sig. Vores beskrivelse byg-
ger på interview med stævnelederen ca. 2 måneder efter baseret på 
hans erindring om morgenmødet samt den PowerPoint præsentation, 
han viste. Dette bliver suppleret med de unges udsagn fra interviews. 
 
Ca. halvdelen af BGs 1000 elever var samlet i fællessalen, der var andre 
indslag på dagens program, og BGs HR-chef Klaus N. Jakobsen præsen-
terede Martin Brolin, der havde fået 10 minutter til sin fremlæggelse.  
Forud havde PFs regionskoordinator ophængt roll-ups og lagt brochurer 
ud om det landsdækkende Projekt Frivillig. Martin Brolin havde allieret 
sig med 5 BG-elever, der alle gik i FH-Volley. De var iklædt en blå 
KidsVolley-stævne T-shirt, og skulle være synlige under fremlæggelsen, 
og de skulle efterfølgende være til rådighed i frokostpausen for spørgs-
mål.  
Fremlæggelsen bestod af en 18-siders PowerPoint præsentation, hvoraf 
han nåede at vise de 14 første (Bilag 20 – Præsentation morgenmøde). 
Efter første velkomst-slide med diverse logoer, fortæller han allerede på 
slide nr. 2 om, at der kørte en pilot på MKS sidste år, og her kommente-
rer han: 
“så det første gang her, forsøgte vi at køre på, hvor fedt det 
havde været for Marie Kruse” (Bilag 18 . 56).  
 
På sliden er der indlagt et link til Furesø 
Avis, med en filmstump fra sidste års 
stævne, hvor en ung bliver interviewet. 
Den unge fortæller entusiastisk om, at når 
man deltager, viser man, at man kan an-
det end at være en skoleelev, man kan 
arbejde selvstændigt, hjælpe og lede an-
dre til at yde deres bedste. På samme slide 
er der udtalelser fra sidste års pressekon-
ference, bl.a. fra borgmesteren “I har vo-
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res fulde beundring og støtte” og evalueringscitater fra sidste års delta-
gere. 
Slide 3 og 4 fortæller kort om KidsVolley spillet, hvor og hvornår det 
skal foregå. Slide 5 har overskriften ‘Hvorfor skal du deltage?’ med un-
deroverskriften ‘en win-win-win situation’ og skitserer, hvad de får ud af 
at deltage.  
 
De får bl.a. prøvet sig selv af som leder med 
ansvar, de får en anderledes skoledag, de får 
T-shirt og frokost. De unge reagerede her 
begejstret:  
“da jeg fortalte om hvad de fik ud af det 
her, da jeg fortalte om at de får en T-shirt, 
så ’woouw’ (gengiver den jubel der kom fra 
salen)…. så vi ramte rigtig igen …..det er 
det der tænder dem…” (Bilag 18, 86). 
  
Slide 7-11 har overskriften ‘Hvad får du ud af Leder-for-en-dag’, med et 
gennemgående billede af landsholdtræner Ulrik Wilbek og hans assi-
stenttræner i aktion. Punkterne præsenteres trinvis for hver slide, hvil-
ket giver de unge mulighed for at fordøje informationerne: 
 
 
 Prøver dig selv af som leder 
 Diplom som beskriver forløbet 
 Introduktion til KidsVolley 
 Foredrag om ledelse 
 Mini-seminar om coaching 
 
   
 
 
Udover at der er begejstring for den T-shirt de får, så: 
 “ de føler altså en stor del af de 20 timer de skal levere, det 
er faktisk noget, hvor vi klæder dem på til at kunne levere …. 
De føler woouw” (Bilag 18, 150). 
 
Slide 12 fortæller om hvad det koster, og her bliver det slået fast:  
Det er gratis. Din investering er én skoledag (7 timer) til KidsVolley og 
13 timer til coaching, foredrag og rekrutteringshjælp. 
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De sidste slides viser bl.a. programmet for Leder-for-en-dag med dato-
er, tider og aktiviteter, og at de kan hente mere information på elev-
intra, hvor hele præsentationen ligger og via de 5 FH-Volleymedlemmer, 
der står nævnt med navn og mobilnummer. Tilmelding til arrangement 
skulle foregå via sms med angivelse af navn, klasse, e-mail og str. på T-
shirt – tilmelding skulle ske inden 24 timer. Kommunikator havde valgt 
24 timer:  
“fordi vi havde en forventning om at de ligesom skulle holdes 
til ilden” (Bilag 18, 47). 
 
Efter fremlæggelsen gik de unge, der var interesserede op til Martin 
Brolin, fik en snak og nogle tilmeldte sig straks her, andre tilmeldte sig 
senere på sms. 
Receptionsanalyse 
Vi udbygger vores analysearbejde ved at undersøge, hvordan målgrup-
pen har modtaget præsentationen af Leder-for-en-dag på morgenmødet 
ud fra Kim Schrøders multidimensionale model for receptionsanalyse 
(Schrøder; 2003: 67), vel vidende at vi ikke oprindelig designede vores 
interviews til dette formål.  
De to førstegangsdeltagere er vores kilder, når vi undersøger forståelse 
af indholdet i Leder-for-en-dag, opmærksomhed på måden det blev 
formidlet på (konstruktionsbevidsthed), samt holdning og motivation til 
at deltage i lige netop dette forløb. De har allerede handlet ved at melde 
sig. De unges italesættelse af de fem dimensioner er samlet i skema 
(Bilag 19 – receptionsskema). 
Forståelse 
O giver udtryk for, at han først nu reelt har forstået indholdet af Leder-
for-en-dag, for det var ikke lysende klart for ham fra start: 
“- jamen, jeg har været meget positiv overrasket, i starten 
vidste jeg jo slet ikke hvad jeg gik ind til, sådan rigtigt, vel…” 
(O Bilag 10, 206) 
I C’s forståelse er det øvelsen i at skulle coache, der står tydeligst for 
hende: 
“-men det kan jeg ikke rigtig svare på for jeg skal først coa-
che i morgen” (C Bilag 12, 121) 
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Konstruktionsbevidsthed 
Ud over muligheden for at lære at coache og afprøve det, hæfter både C 
og O sig ved præsentationen, som har fænget dem begge. At der var 24 
timer til at melde sig bliver også fremhævet: 
“- jeg havde jo bare set nogle slides og de havde præsenteret 
det godt, synes jeg” (O Bilag 10, 207)  
“- var en af dem der kom ud på skolen på Birkerød Gymnasi-
um og fortalte om det .. og så havde vi 24 timer til at melde 
os til ..” (C Bilag 12, 46) 
“- jeg synes bare det lød super sjovt og super spændende” (C 
Bilag 12, 50) 
O er også bevidst om betydning af personligt engagement i formidling: 
“- men det er ligesom når man laver kampagner for alt mu-
ligt, man bliver nødt til at gå aktivt ind i det, hvis man vil ha 
folk til at ændre deres rygevaner, spisevaner …. Det nytter 
ikke bare at man sætter 10 gode råd op og så kan folk ellers 
komme i gang med slankekuren….det hjælper ikke… (griner)” 
(O Bilag 10, 317) 
Holdning 
O havde ingen forudgående holdning til frivilligt arbejde, og C synes 
normalt ikke hun har tid til frivilligt arbejde: 
“- ja, hvis jeg ikke var blevet orienteret om det, så havde jeg 
ikke tænkt nærmere over det, ” (O Bilag 10, 293) 
“- men jeg har godt kunne mærke på mig selv, jeg har ikke 
følt at jeg havde tid til det sådan ellers men jeg ved ikke 
hvorfor men så meldte jeg mig til det her og det er ikke fordi 
jeg har tid til det overhovedet .. det er bare super fedt at væ-
re en del af ” (C Bilag 12, 75) 
Motivation 
Motivationen er for dem begge primært baseret på eget udbytte ved at 
få coach-kurset: 
“- altså jeg synes især, den der ’jeg lærer ting der kan bruges 
senere’, det der med at få nogle erfaringer, ” (O Bilag 10, 
222) 
“- ja, ja og så også det der med at få prøvet sig selv af – man 
ved jo ikke rigtig, når man arbejder med sådan nogle små 
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børn øøh, jamen man ved ikke rigtig – nogen gange så, børn 
er nogle af dem der reagerer mest uventet, så der skal man 
også ku håndtere nogle situationer” (O Bilag 10, 236) 
“jamen jeg forestiller mig at jeg lærer nogle mennesker at 
kende på et helt andet plan altså..jeg forestiller mig at jeg får 
noget personlig udvikling lærer mig selv bedre at kende men 
også lære hele det der coaching miljø at kende ikke at jeg 
selvfølgelig bliver professionel coach det er jeg godt klar over 
at jeg ikke bliver” (C Bilag 12, 63) 
Handling 
O var den eneste fra klassen, der meldte sig, og han reflekterer over 
deltagelsesprocenten: 
“– der sidder 1000 mennesker, ikk og der er kun 67 der mel-
der sig, det er jo også …”   “– tankevækkende, så det må jo 
sige noget om at ja, vi er stadigvæk et sted hvor det ikke, 
hvor det ikke , altså det var jo ikke sådan at der var kø for at 
komme med til det, vel…” (O bilag 10, 297) 
 
Receptionsanalysen tegner et billede af et modtagerfelt, der ikke inde-
holder en mængde forforståelse til den præsenterede kommunikation, 
men som reagerer relativt direkte på den viden og de budskaber, som 
de modtager.  
Hvordan motiverer kommunikationsproduktet de unge til at mel-
de sig 
I kommunikationsproduktet fremlægger kommunikator en række moti-
ver for at de unge skal melde sig som frivillige. Vi uddyber analysen 
med disse motiver. 
  
Målet for Martin Brolin var, at hvis han kunne få 20 personer til at melde 
sig, så ville det være en succes. Da de efter de 24 timers tilmeldingsfrist 
havde fået 68 tilmeldinger, havde deres kommunikationsprodukt i den 
grad virket. Hvad er det i indhold og form, der får de unge til at melde 
sig? Vi inkluderer i det efterfølgende udsagn fra både BG og MKS ele-
verne, da MKS har fået præsenteret samme produkt ved et tilsvarende 
morgenmøde. 
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Overordnet betragtet indeholder kommunikators budskab et indhold 
med 3 udsagn: 
 Nogle har prøvet Leder-for-en-dag før og synes, det er fedt. 
 Her og nu får du T-shirt, mad, coaching, socialt samvær og et bevis.  
 På længere sigt kan du bruge det på dit CV og som led i karrieren.  
Ambassadøreffekt, eller ej? 
Første udsagn: “nogle har prøvet det før” læner sig op ad en ambassa-
dør-effekt, men kun de 2 fra MKS, der er andengangsdeltagere kom-
menterer på det: 
 “..så sidder man med sine venner og så tror jeg bare at det 
var øhmmm måske fordi det var min venindes far, der kom 
og lavede oplæg at så, at hun skulle være med så tænkte jeg 
måske så´n lidt at ’ahm hvis mine andre, hvis mine venner 
gør det det så kunne jeg da egentlig også godt tænke mig at 
være med.” (A Bilag 16, 146).  
“.. og så kender jeg datteren der også skulle være med til det 
og så tænkte jeg at det kunne være meget spændende og 
snakkede med drengene om det ikke kunne være vi skulle 
melde os til det” (N Bilag 14, 75). 
 
De 2 fra BG nævner ikke, at det var vigtigt, at andre havde gjort det før, 
men ambassadør-effekten i det korte videoklip under præsentationen 
kunne muligvis have stået stærkere, hvis vi havde talt med dem lige 
efter morgenmødet, for der ville vi have fået deres umiddelbare reakti-
on. Vores datamateriale er for spinkelt til at vi kan sige i hvor lille eller 
høj grad, det har udgjort en effekt. 
Her og nu effekten 
Andet udsagn om, hvad de unge får ud af det her og nu, har betydning, 
da flere udtaler sig positivt om det:  
“… hvor man fik nogle coach-timer med … og det var det der 
lød mest spændende, det med at man sku´ prøve at coache 
nogle børn …” (O Bilag 10, 93).  
N fremhæver en anderledes skoledag:  
“…også fordi det er en anderledes dag fra skole …ikke fordi 
jeg vil slippe fra skolen men det giver noget …at det ikke bare 
er det samme hele tiden” (N Bilag 14, 116).  
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A kommenterer:  
“Altså vi får jo, vi får et måltid, og ja og sådan altså og coa-
ching kursus og sådan noget. Altså jeg synes vi har fået rigtig 
meget ….” (A Bilag 16, 61). 
C fremhæver: 
“fordi det var noget nyt som jeg ikke havde prøvet før og det 
betyder rigtig meget for mig .. jeg elsker at lave nye ting.. 
prøve nye ting af” (C Bilag 12, 50-51). 
 
Ingen af dem fremhæver, at det betyder noget fx at få et frivilligheds-
bevis. Det fylder ikke i deres bevidsthed, og direkte adspurgt har de 
følgende kommentarer: 
“…man det er ikke det der gør at jeg melder mig til” (C Bilag 
12, 98) 
“ …det kan godt være i sidste ende at jeg kan få det der bevis 
der hvis jeg tjener nok ind men […] det er ikke fordi jeg føler 
mit cv bliver meget bedre af det ..det er ikke det der er må-
let” (N Bilag 14, 134). 
“…ikke andet end at jeg får det, og så kan jeg lægge det ved 
mit CV” (O Bilag 10, 147) 
Effekten på længere sigt 
Alle 4 er klart motiveret af sidste udsagn, det at de kan bruge det sene-
re i deres karriere – de finder det relevant og ser en gevinst. 
 “…jeg forestiller mig at jeg får noget personlig udvikling, læ-
rer mig selv bedre at kende men også hele det der coaching 
miljø at kende ….” (C Bilag 12, 63).  
“…jo helt klart det er jo det der med at kan tage det med på 
mit CV og ja det giver godt at vise at man er sådan aktiv og 
ja, får gjort nogen ting som ikke nødvendigvis kun var for en 
selv” (A Bilag 16, 344).  
“… og alt det der coaching og de ting der, så det ikke kun er 
at jeg stiller op og laver et eller andet …så jeg får en masse 
ud af det selv, synes jeg” (N Bilag 14, 47).  
O får sat lidt flere ord på:  
“… jeg lærer ting der kan bruges senere” (O Bilag 10, 222)  
“…det der med at få prøvet sig selv af – man ved jo ikke rig-
tig, når man arbejder med sådan nogle børn øøh, jamen man 
ved ikke rigtig – nogen gange så, børn er nogle af dem der 
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reagerer mest uventet, så der skal man også ku’ håndtere 
sådan nogle situationer” (O Bilag 10, 236). 
“…det betyder altid noget for ens vid… karriere, altså det be-
tyder altid noget at man har lavet noget, får nogle erfaringer 
[…] det viser noget om dig som person at du har været ude 
at lave noget andet” (O Bilag 10, 255-259). 
 
Kommunikator er også overbevist om, at det har stor betydning for de 
unge:  
“og det tror jeg er en af grundene til at så mange er med, de 
føler at det er et tilbud, et positivt tilbud til dem, det tror jeg 
forløbet som sådan er meget attraktivt for eleverne”[..] 
“for vi binder det op på at ‘det her kan du altså bruge’ også 
ideen i det frivillige, ‘det her kan du altså bruge når du skal 
ud og søge job …. Du kommer op forrest i køen når du vil ha-
ve de attraktive jobs, og det var også det jeg sagde altså ‘det 
her altså – du springer lige køen over, du står forrest i køen, 
når du skal have de gode jobs” (Bilag 18, 153).  
De unge sidder med den oplevelse, at de får noget forærende, de skal 
ikke kun yde, han forklarer:  
“..og det tror jeg også på, at gymnasierne føler at det her 
faktisk er noget de får, det er ikke noget de skal gi” (Bilag 
18, 148). 
 
Vi kan ikke vurdere kommunikators indvirkning på de unge på det kon-
krete morgenmøde, da vi ikke selv var til stede. Men ud fra interview, 
og andre uformelle samtaler både med Martin og Mogens Brolin, oplever 
vi et enormt engagement. En enkelt udtrykker mødet med Martin Brolin 
sådan:  
“Altså det at han virkelig brænder for det, og øh at han virke-
lig bare, ja at der er et eller andet der bliver udløst i ham når 
ser at det øh, alle de glade ansigter på børnene og når altså, 
må føle en eller anden tilfredsstillelse af når det lykkes og 
så’n.” (A Bilag 16, 91). 
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Kommunikationsformen 
Kommunikationsformen har også betydning for, at det lykkes at nå de 
unge. Brugen af den interpersonelle kommunikation, hvor stævnelede-
ren står ansigt-til-ansigt med modtagerne, appellerer til de unge:  
“men jeg har godt kunne mærke på mig selv, jeg har ikke følt 
at jeg havde tid til det sådan ellers men jeg ved ikke hvorfor, 
men så meldte jeg mig til det her og det er ikke fordi jeg har 
tid til det overhovedet … det er bare superfedt at være en del 
af ….” (C Bilag 12, 75). 
 
Samtidig har de styrket den interpersonelle kommunikation ved brug af 
digitale medier, som mobiltelefoni, sms og e-mail. Brugen af sms som 
middel til at skabe og vedligeholde kontakt med de unge er metoden:  
“der har vi gjort de overvejelser at vi tror at sms er kommu-
nikationsmidlet til dansk ungdom i dag, og jeg har også brugt 
mails og dem læser de ikke, bl.a. fordi jeg sender alt for 
mange og jeg sender for lange’ og siger videre: ’vi tror på at 
kommunikation det er sms og hjemmesiden” (Bilag 18, 312). 
“en sms påmindelse lige dagen før …’nå, ja, det skal vi lige 
huske det der’ (Bilag 18, 335)  
 
Kommunikator har et ønske for næste år:  
“et af mine mål, der skal vi simpelthen have en sponsor ind 
som tilbyder os sådan et sms interface, så vi kan køre det ind 
over computeren og sende det derfra” (Bilag 18, 321). 
Delkonklusion 
Vi kan konkludere, at væsentlige årsager til at de 4 udvalgte unge mel-
der sig, primært bygger på, at de kan se en personlig relevans og ge-
vinst. Både den de opnår på kort sigt (lære at coache, fri fra skole,  
t-shirt, mad) og især den gevinst, der kommer på længere sigt, at de 
kan bruge det i deres karriereudvikling (de kan skrive det på cv’et, de 
kan bruge det, når de skal søge jobs, og vise, hvad de også har lavet). 
Det at andre havde prøvet det før (ambassadør-effekten), og det at få 
en dokumentation for deres deltagelse i form af frivillighedsbevis fylder 
mindre i førstegangsdeltagernes bevidsthed. 
Desuden er den stærke kommunikator med stort engagement og aner-
kende tilgang med til at motivere de unge. Det er i overensstemmelse 
med andre undersøgelser, der viser at man fremmer motivation hos 
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frivillige ved at anvende støtte, ros og anerkendelse (Skårhøj, Kappel-
gaard; 2011: 63). 
Den interpersonelle kommunikation bliver styrket af brugen af digitale 
medier, primært sms og er med til at skabe og vedligeholde dialogen 
med de unge. 
Afsenderanalyse 
På baggrund af vores observationer og interview med Martin Brolin be-
skriver vi først afsenderhierarkiet i Leder-for-en-dag, afsenders formål 
med kommunikationen og derefter, hvilket syn afsender har på mål-
gruppen. 
Beskrivelse af afsendere i Leder-for-en-dag 
Martin Brolin brænder for at arrangere og skabe noget. Han er ideman-
den til KidsVolley-stævnet, han koordinerer med skoler, kommune, 
sponsorer og samarbejdspartnere. Martins tvillingebror – Mogens er ide-
manden bag Leder–for-en-dag konceptet. Brolin-brødrene er tilsammen 
et meget dynamisk makkerpar med mange ideer og stor foretagsomhed. 
Brødrene er 50 år, familiefædre og har begge almindeligt erhvervsarbej-
de. 
Efter at have fulgt Martin og Mogens Brolin i forbindelse med Leder-for-
en-dag, havde vi ud over brødrene mødt formanden for FH-Volley Niels 
Kliim et par gange, men stort set ikke andre fra klubben.  
Martin Brolin fortæller på et tidspunkt: 
 “jeg har kørt det her skolestævne i 6 år og har hvert år for-
søgt at bygge videre på det, og jeg har haft store udfordrin-
ger med at forankre det her i klubben, og det er ikke ordent-
ligt forankret i klubben, kun forankret nogenlunde hos vores 
formand, øhm, men det er fordi klubberne er så hårdt spændt 
op, hvor er det lige vi skal kaste vores frivillige timer ind, så 
jeg har en kæmpe udfordring i at forankre det her i ordentligt 
i klubben […] men der er bare ikke flere frivillige..” (Bilag 18, 
201 + 236) 
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FH-Volley har primært fokus på at få nye medlemmer. Martin Brolin for-
klarer: 
“ min gevinst nu her i år med at nu har jeg  17 betalende 
medlemmer  på nuværende tidspunkt, det er aldrig sket før, 
17 nye  [… ] som har betalt 300 kr. ind for kun de sidste 10 
sidste torsdag her i resten af forårssæsonen, …. Det er, det 
giver mig krudt til forhåbentlig at der nu er nogen i klubben 
som okay …. Det er sådan som jeg ser på det, klubben ser” 
(Bilag 18, 205+208) 
 
www.farum-holtevolley.dk indeholder ikke information om KidsVolley-
stævnet, som i andre sammenhænge annonceres som Danmarks største 
KidsVolleystævne med over 2000 deltagere. 
Brødrene Brolin investerer sig selv i at planlægge kommunikationen og 
inspirerer de unge til at melde sig. På den baggrund identificerer vi Mar-
tin og Mogens Brolin som de reelle afsendere med Farum-Holte Volley-
ball som den formelle afsender. 
 
De to gymnasier indgår i samarbejdet om Leder-for-en-dag og optræder 
som sponsorer, ligesom organisationen Lederne og en række andre virk-
somheder og organisationer. Gymnasierne fokuserer deres Projekt Frivil-
lig indsats omkring Leder-for-en-dag. Skolerne lægger hus og navn til 
arrangementet og udtrykker på den måde deres opbakning til, at de un-
ge deltager. På BG er Klaus N. Jakobsen skolens kontaktperson i Leder-
for-en-dag. Klaus er ikke udnævnt som frivillighedsvejleder, men han 
synes projektet er spændende og engagerer sig sammen med Martin 
Brolin. De to har visioner om at udvikle stævnet videre i Rudersdal kom-
mune. Vi identificerer de to gymnasier som sekundære afsendere. 
 
Charlotte Lykke, repræsenterer Projekt Frivillig i Leder-for-en-dag sam-
menhæng. Hun deltog i morgenmødet på BG som observatør, havde op-
hængt plakater og var til rådighed for spørgsmål. Charlotte Lykke og 
Projekt Frivillig følger Leder-for-en-dag tæt og har fokus på, hvad der 
lykkes i netop dette arrangement. Projekt Frivillig identificeres som se-
kundær afsender. 
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Brødrene Brolins formål med morgenmødet er at påvirke gymnasieele-
ver på BG og MKS til at tilmelde sig som frivillige til Leder-for-en-dag 
ved blot at sende en sms til Martin Brolin. 
Hvilket syn har afsender på de unge 
Brødrene Brolin udviser stor respekt for de unge og anerkender dem 
ofte. Udtryk som “creme de la creme af dansk ungdom” og “I er med til 
at skrive Danmarks historie” bliver hyppigt brugt.  Martin Brolin fortæl-
ler: 
“det er helt bevidst, det bruger jeg – I hørte det selv til det 
foredrag hvor Mogens stod og fortalte, - og det har jeg brugt 
flere gange, at nu har de hørt det så mange gange ’I er sim-
pelthen creme de la creme’, og henne i hallen, det er hver 
gang jeg har sagt det så de vokser så selvfølgelig, det aner-
kender, jeg roser dem i stedet for at fortælle dem hvad de 
gør skidt”  […] ”ja fordi der er så mange ting at rose dem for 
…” (Bilag 18, 184 + 189). 
 
De har god forståelse for de unges hverdag, de ved og anerkender at de 
unge har travlt, både skolearbejde, fritidsinteresser, kammerater og 
erhvervsarbejde og forsøger at skabe en win-win situation: 
“.. de føler at det er et tilbud, et positivt tilbud til dem, det 
tror jeg forløbet som sådan, er meget attraktivt for eleverne, 
for vi binder det op på at det her ’kan du altså bruge’ også 
ideen i det frivillige ’det her kan du altså bruge når du ska’ ud 
og søge job’ … du kommer op forrest i køen når du vil have 
de attraktive jobs..” (Bilag 18, 152) 
 
De er indstillede på at møde de unge, hvor de er: på skolen og på sms. 
De formår at fange de unges opmærksomhed. De får dem til at melde 
sig ved situationstilpasset kommunikation, der appellerer til forskellige 
behov hos de unge, og opnår den ønskede effekt (Sepstrup, Fruens-
gaard; 2010: 52). 
 
Det kan virke opmuntrende at opleve ros, der viser værdsættelse af 
indsatsen undervejs i arbejdsprocessen (Skårhøj, Kappelgaard;  2011: 
60). De unge registrerer brødrenes anerkendende tilgang: 
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“men jeg synes de er meget engageret de 2 trænere der, og 
de gør meget for at vi skal have det sjovt, og samtidig så og-
så lære en masse” (O Bilag 10 209) 
“Og de er også taknemmelige for at vi kommer det tror jeg 
..det virker i hvert fald sådan på mig ..” ( N Bilag 14, 167) 
“Vi får også hele tiden positiv feedback i løbet af dagen, altså 
som ”aj hvor klarer I det godt”, sådan til frokost og så’n. Alt-
så jeg tro virkelig at de bliver imponerede når de ser hvordan 
dagen skrider frem. Og også sidste år, vi får sådan ros hele 
tiden.” (A Bilag 16, 94) 
“De er rigtig gode til at få en føle sig vigtig, også her, og altså 
at der virkelig er brug for at man skulle være her i dag og at 
de er stolte af en,” (A Bilag 16, 374) 
Delkonklusion 
Vi kan ud fra vores analyse konkludere, at de 2 brødre optræder som 
reelle afsendere kun delvist støttet af FH-Volley, der formelt lægger 
navn til projektet. De 2 gymnasier optræder som sponsorer, men BG er 
parat til at gå skridtet videre og ønsker at indgå i videreudvikling af pro-
jektet. PFs rolle er primært at have fokus på, hvad der er lykkedes i det-
te projekt og bringe den læring med tilbage til det landsdækkende PF. 
Brødrene Brolin har succes med at trænge igennem til de unge ved at 
møde dem respektfuldt og anerkendende med bevidsthed om, at de 
unge er en travl målgruppe. De møder dem på de unges egne præmis-
ser, i eget miljø og med deres foretrukne dialogform – sms. Og de tilby-
der dem noget, der appellerer til de unge. Vi konkluderer, at brødrene 
Brolin forstår de unge som styret af behov. 
Analyse af målgruppen 
En vellykket kommunikationsproces kræver, at man kender sin mål-
gruppes behov og holdninger før man målretter sin kommunikation (Ja-
cobsen; 2001: 28ff). 
Målgruppen for Leder-for-en-dag er et alderssammenligneligt udsnit af 
målgruppen for Projekt Frivillig. De to gymnasier har ca. 1.400 elever 
mellem 16 og 20 år, og institutionerne er beliggende i Nordsjælland i et 
ressourcestærkt område. I vores undersøgelse deltager 4 unge, to piger 
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og to drenge, som ikke selv har personlige erfaringer med frivilligt ar-
bejde, før de valgte at deltage i Leder-for-en-dag. Eneste undtagelse er 
O, som en gang har solgt lodsedler for spejderne, da han var 9 år.  
 
Vi vil i dette afsnit analysere de unges viden og holdninger til frivilligt 
arbejde og Projekt Frivillig ud fra vores interviews. Vi vil undersøge, 
hvordan de unge oplever at foreningen gjorde det relevant for dem at 
udføre frivilligt arbejde. 
Hvad er de unges viden om frivilligt arbejde 
De 4 unges viden begrænser sig til de få konkrete eksempler, de har op-
levet i deres nærhed, eller som de kender overfladisk gennem medierne. 
Store organisationer som Røde Kors og politiske ungdomsforeninger 
nævnes ligesom muligheden for, at man kan rejse til Afrika som frivillig 
nødhjælpsarbejder. Eksempler på lokale foreninger og frivilligt arbejde i 
lokalsamfundet indgår ikke i de unges bevidste viden. 
Ved nærmere eftertanke fortæller C om sin mormor og kæreste, som 
faktisk udfører frivilligt arbejde: 
“Min mormor arbejder i en Røde Kors butik…, men det er ikke 
ligefrem fordi det er frivilligt arbejde som sådan…, hmm jo, - 
jo det er det jo, men jeg tror hun betragter det lige så meget 
som et arbejde - altså fordi det er frivilligt. Hun får ikke løn 
for det overhovedet, men jeg tror bare hun skal have tiden til 
at gå.. så på den måde er det jo frivilligt arbejde.” (C Bilag 
12, 37) 
 
De unge giver ikke udtryk for at have særlig omfangsrig viden om, hvad 
frivilligt arbejde er og indebærer.  
“Frivillligt arbejde.. så tænker jeg lidt sådan en der står til et 
fodboldstævne og servere mad eller sådan noget som står 
rundt omkring. I virkeligheden forbinder jeg det ikke med no-
get særligt positivt.” (N Bilag 14, 43) 
Hvad er de unges holdning til frivilligt arbejde 
Deres holdninger til frivilligt arbejde tegner sig noget mere forskelligt. 
Overvejende er de unge positive overfor, at man udfører frivilligt arbej-
de. Deres egen livssituation med lektier, job, kæreste etc. gør det dog 
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svært for dem at se det tids- og ressourcemæssigt relevant for dem selv 
at gøre det. 
 
Udtryk for en holdning udløses umiddelbart hos dem alle alene af den 
grund, at de bliver spurgt. Da deres konkrete viden imidlertid viste sig 
begrænset, kan holdningerne enten være udtryk for deres egen øjebliks-
opfattelse eller ideologisk baggrund i opvæksten. 
O mener fx, at frivilligt arbejde er et vigtigt perspektiv at have i forhold 
til sit arbejdsliv, men det kræver, at man bliver gjort opmærksom på 
dets muligheder og motiveres af et personligt udbytte, frem for løn og 
lignende. 
N forbinder generelt ikke frivilligt arbejde med nogen form for positiv 
status, ligesom han ikke kender frivilligt arbejde, som er relevant for 
ham. Hans egen oplevelse af volley-projektet adskiller sig dog fra denne 
holdning ligesom hans holdning til, hvorvidt han kunne interessere sig 
for noget andet frivilligt arbejde mere afhænger af tid og overskud end 
manglende relevans: 
“Altså nu er min hverdag ikke ligefrem helt vild overskudsag-
tig så altså det kommer så an på hvor attraktivt det er. Det 
kunne jo være noget der kunne tilbyde mig...hvis jeg tænkte 
at det kunne da være sjovt...der kan jeg møde nogle nye 
mennesker eller der kan jeg prøve noget nyt og udfordre mig 
selv så kunne det godt være men ikke sådan lige ikke umid-
delbart det tror jeg ikke” ( N Bilag 14, 125). 
 
A udtrykker den måske mest pragmatiske holdning til frivilligt arbejde, 
idet hun giver udtryk for, at frivilligt arbejde skal prøves, før man har 
det rette indtryk af, hvad det indebærer.  
“…men jeg er da sikker på at jeg skal melde mig til det næste 
år også. Og jeg vil sige jeg har faktisk også fået øjnene op for 
at man, hvis man kunne melde sig til sådan nogle arrange-
menter med nogle andre ting også for eksempel.” (A Bilag 16, 
116) 
Hvad er de unges viden om Projekt Frivillig 
De unge har ikke meget kendskab til det landsdækkende Projekt Frivil-
lig. Det kendskab, de har, skyldes primært informationen i forbindelse 
med Leder-for-en-dag. En folder om PF blev udleveret på gymnasiet og 
læst af A, mens C har været en tur forbi hjemmesiden. 
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N og O har hørt PF præsenteret i forbindelse med Leder-for-en-dag, 
men primært som udsteder af frivilligbeviset for de 20 timers udført ar-
bejde. 
Formålet med PF og intentionen om at skabe aftaler mellem unge og 
foreninger om frivilligt arbejde er de fire ikke bevidste om.  
Da interviewer spørger, om O kender til PF, hvor en ung kan tilbyde sin 
arbejdskraft i 20 timer og få bevis for det, er svaret:  
“også med andet end det her?” (O Bilag 10, 138) 
underforstået det med KidsVolley. 
 
De forholder sig kun til det lokale initiativ og om frivilligbeviset har en 
reel betydning. Her er der delte meninger. 
A oplever ikke at betydningen af frivilligbeviset er stor, men det kan 
pynte på CV’et og vidne om, at man har gjort en indsats: 
“Jamen altså det er en god ide fordi jeg tror der er nogen der 
sådan tænker at ahmen det er måske meget godt at netop 
have på CV’et, eller et eller andet. Men altså det er også bare, 
det er også, ja det er fedt at få det på skrift hvis man føler 
man virkelig har gjort en indsats, sån. Men altså man kan og-
så altid bare nævne det, eller sådan at man har været med til 
nogen ting. Så jeg ved ikke hvor vigtigt det er.” (A Bilag 10, 
241) 
 
O oplever, at frivilligbeviset bevidner, at man ikke er egoist, og at man 
interesserer sig for noget, hvor man er parat til at yde en ulønnet ind-
sats: 
”…det siger noget om en person, at man er parat til at gøre 
noget, ikke bare for sit eget egoistiske øh, øh ja, ja mange 
tænker jo … mig, mig, mig, og det er der jo egentlig ikke så 
meget brug for ude i verden, tror jeg. Så jeg synes også det 
giver et andet indtryk af én, at man har lyst til at interessere 
sig for et eller andet.” (O Bilag 10, 152) 
 
N oplever ikke frivilligbeviset attraktivt:  
”…det kan godt være i sidste ende at jeg kan få det der bevis 
der hvis jeg tjener nok ind men jeg tror ikke jeg direkte vil gå 
ind på hjemmesiden og søge efter og kunne få flere timer så 
det er ikke fordi jeg føler mit cv bliver meget bedre af det 
..det er ikke det der er målet.” (N Bilag 14, 134) 
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C fortæller, at beviset da sikkert vil pynte på et CV, men at det ikke har 
betydning for om hun melder sig til frivilligforløbet eller ej: 
”…det er det jeg mener med at det er det der kommer til at 
pynte på mit cv. Ik altså det er jo klart .. man det er ikke det 
der gør at jeg melder mig til for der får jeg det lidt med det 
som jeg får det med at skulle gange mit gennemsnit op for 
altså hvis jeg søger ind på en videregående uddannelse efter 
så og så kort tid altså det er ikke det jeg får det gennemsnit 
jeg får og de karakterer jeg får og jeg har det cv jeg har og 
selvfølgelig hvis man kan pynte på det fordi man har deltaget 
i noget så hjælper det da men det er ikke det der skal afgøre 
om jeg skal deltage eller ej.” (C Bilag 12, 91) 
Hvordan oplever de unge, at foreningen gjorde det relevant for 
dem at udføre frivilligt arbejde 
For disse unge bliver muligheden for at deltage i frivilligt arbejde i høje-
re grad relevant, når det bliver kommunikeret engageret og tilpasset de-
res behov. Når der samtidig sker sammenfald med de unges egne inter-
esser opnås den største relevans og mulighed for, at de lader sig overta-
le til at udføre frivilligt arbejde.  
N er opmærksom på eget udbytte af både foredrag og coaching, som 
han ser i sammenhæng med både eget fritidsjob som betalt træner i en 
anden idrætsforening og de videre fremtidsperspektiver: 
“der tænker man måske at man kan bruge nogle af de red-
skaber jeg har fået med mig også i mit arbejde kan jeg også 
bruge tingene.” (N Bilag 14, 91) 
“ jeg synes de fortalte nogle ting nogle aspekter omkring de 
her lederjobs som var spændende og som var som man må-
ske også kan bruge selv.” (N Bilag 14, 143) 
 
C er opmærksom på om mulighederne for frivilligt arbejde findes i nær-
området: 
“mit problem er at jeg som gymnasieelev er lidt handikappet 
på hvor langt væk jeg kan tillade mig at tage for jeg selvføl-
gelig også skal have presset lektier og min hverdag ind i sy-
stemet så jeg tror helt klart altså på et andet tidspunkt et se-
nere tidspunkt når jeg måske får en bil eller et eller andet 
mærkeligt at jeg så kan udvide området lidt” (C Bilag 12, 80) 
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O giver udtryk for, at der også skal være plads til eget socialt udbytte:  
“Jamen også det der med at man møder nogle andre menne-
sker man ikke kender i forvejen, man ikke har snakket med 
før, det er også sjovt at møde nogle man ikke kender, og få 
nogle relationer gennem spillet, og gennem pauser” (O Bilag 
10, 263) 
 
Alle 4 unge oplever en win-win situation, fordi de selv i forbindelse med 
det frivillige arbejde får et coachkursus og mulighed for at afprøve kom-
petencen.  
“og så også noget hvor man sku´, og det var det jeg synes 
der lød mest spændende, det med at man sku’ prøve at coa-
che nogle børn …. -  så det var både fordi jeg tænkte på at 
jeg ku lære noget, og så også fordi, for at lære at give nogle 
børn en god oplevelse” (O Bilag 10, 93) 
Delkonklusion 
De unges viden om frivilligt arbejde generelt er begrænset og ikke no-
get, der fylder i deres bevidsthed, eller som de har egentlig holdning til. 
Projekt Frivillig kender de kun i relation til det konkrete tilbud på deres 
respektive skoler. 
Viden og holdning til frivilligt arbejde er derfor ikke afgørende for, om de 
unge vælger at udføre frivilligt arbejde, blot de finder tilbuddet relevant 
fx læring og kompetenceudvikling, socialt udbytte, geografisk nærhed 
og det er afstemt med deres tid. 
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Diskussion 
Refleksion over projektets design 
I projektets begyndelse var det vores hensigt at undersøge de unges vi-
den og motivation for frivilligt arbejde gennem den generelle kommuni-
kation, som PF foretager via hjemmesiden og uddannelsesinstitutioner-
ne. I vores søgen efter institutioner til at medvirke i sådanne undersø-
gelser fandt vi ud af, at kendskabet til PF slet ikke var udbredt. Et bil-
lede vi fik bekræftet af frivilligkoordinatoren. Det gav anledning til at vi 
måtte afgrænse problemformuleringen til et mere specifikt forhold og 
feltet til en langt mere afgrænset målgruppe. For at kunne bevare en 
sammenhæng til vores udgangspunkt, vurderede vi sammen med frivil-
ligkoordinatoren, at der ville være størst datagrundlag i at forankre un-
dersøgelsen i et projekt, hvor vi vidste, at PF havde været eksponeret 
overfor målgruppen. Vi oplever, at vores projekt var i så tidlig en fase, 
at kommunikationsprodukter tættest på de unge endnu ikke har taget 
form efter PF kommunikationsstrategi. Derfor fandt vi os selv arbejden-
de i et udfordrende felt mellem kommunikation og sociologi, når vi skul-
le afdække vores målgruppes viden, holdninger og handlinger. Det kan 
diskuteres om Leder-for-en-dag er et egnet kommunikationsprodukt for 
et studieprojekt. Det har udfordret vores evne til at fokusere på og be-
skrive den kommunikationsproces, som har virket afgørende for at mål-
gruppen har handlet efter afsenders hensigt. 
Refleksion over udførelsen af den praktiske undersøgelse 
Vi er opmærksomme på, at resultaterne ville være andre i en anden del 
af landet med en anden befolkningssammensætning, fordi datagrundla-
get er samlet i et ressourcestærkt område af Nordsjælland.  
I forberedelsen af interviewene forholdt vi os til, at der ikke kunne for-
ventes frit flydende livsverdensfortællinger fra de unge. Det afhjalp vi 
med en spørgeguide og i interviewets forløb at fastholde og gentage 
flere af udsagnene. Spørgeguiden var suppleret med talekort for at 
hjælpe med at italesætte motivation.  
Talekortene kom i praksis til at spille meget forskellige roller. Nogle in-
terviews havde behandlet så mange ting i forvejen, så det blot blev til et 
valg af 5 kort i prioriteret rækkefølge. I andre interviews fremmede val-
gene samtalen og den unge fik sat flere ord på sine overvejelser.  
Vores oprindelige hensigt var at anvende denne viden til at belyse, hvad 
der motiverer unge til frivilligt arbejde generelt, men vi fandt ud af, at 
vores data fik en overvægt af sociologisk karakter og dermed ville føre 
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os udenfor projektets ramme. Derfor indstillede vi os på ikke at anvende 
disse data. Da vi senere besluttede at analysere de unges modtagelse af 
kommunikationen ved morgenmødet, erkendte vi, at de unges kortvalg 
udmærket kunne indgå som den del af vores receptionsanalyse, der 
vedrørte motivation.  
 
Vi må overordnet stille spørgsmål ved validiteten af vores resultater, da 
den interviewedes udsagn er genstand for en fortolkning fra det øjeblik, 
det slipper vedkommendes læber i interviewsituationen, til det fremstår 
som et meningskondenseret ‘faktum’ i analysen.  
En gennemlæsning af interviewet sammen med interviewpersonen med 
henblik på korrektioner og kommentarer kunne sikre validiteten. Det var 
dog tidsmæssigt ikke praktisk muligt.  Desuden kan der være risiko for 
at interviewpersonens livsverden har opnået sådanne ændringer, at in-
terviewet ikke længere kan genkendes på grund af ny viden og/eller 
holdningsskifte siden interviewet. (Kvale, Brinkmann; 2008: 206-210). 
 
Vi fik ikke aftalt fælles format til transskription, ligesom vi ikke vedtog 
brug af transkriptionskonventioner. Hver interviewer foretog ordret 
transskription af eget interview og tillagde det derudover selv den detal-
jeringsgrad af fx fyldord som “øh”, “hmm” og “ja”, som blev vurderet 
praktisk relevant i forhold til den senere analyse. Der kan derfor rejses 
spørgsmål om interviewets reliabilitet på baggrund af disse valg. Vi har 
søgt at bevare reliabiliteten ved at lade optagelser og transskriptioner 
gennemlytte og –læse i gruppen. På den måde forsøgte vi at opfange 
eventuelle meningsforandringer, som kunne være opstået på grund af 
omsætningen af talesprog til skriftsprog gennem placering af fx punk-
tummer. Det hjalp også på fejlhøring og fejlfortolkninger af passager, 
der næsten ikke var til at høre. 
Reliabilitet i vores sammenhæng er at producere og bearbejde data, så 
de er gennemskuelige for alle gruppemedlemmer (Halkier; 2008: 109). 
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Etisk refleksion 
Vi valgte at anonymisere de unge med bogstaverne O, C, N og A. Efter-
følgende kan vi se, at på trods af det vil det være muligt at genkende 
dem via indholdet i deres udsagn. Derfor burde vi have sikret os en klar 
aftale om offentliggørelse af identiteten. 
Refleksion over interview med Martin Brolin 
Kommunikationsproduktet og afsendervinklen analyserede vi på bag-
grund af interview bygget på 1 persons erindring om en hændelse, der 
lå 2 måneder tidligere, derfor kan der være sket en erindringsforskyd-
ning.  Vi forsøgte at sikre validiteten ved at supplere med de udsagn om 
produktet, som kom frem under interview med de unge.  
Vi ser det som en svaghed ved vores datagrundlag, dels at vi ikke var til 
stede, dels at vi i interviewet med de unge ikke har spurgt direkte til 
mødet og dermed produktet. Det havde givet andre data, hvis vi havde 
deltaget i morgenmødet og derefter havde gennemført interview. Vi 
havde da haft udtalelser, der viste den umiddelbare oplevelse af kom-
munikationen, fx hvad de lagde vægt på, indhold, formidlingen eller an-
dre faktorer. Det var vores held, at de unge reflekterede spontant over 
produktet, og det betød, at vores data blev suppleret med disse udsagn. 
Refleksion over feltarbejde 
Da vi mødte FH-volley og blev inviteret til at deltage i så meget af ar-
rangementet, som vi havde lyst til, mente vi, at det ville være hensigts-
mæssigt dels for vores forståelse af hele arrangementet og dels for vo-
res tilgang til de unge.  
I selve interviewsituationen trak vi et tredje gruppemedlem ind til at 
gennemføre det ene af 4 interviews, og det viste sig, at hans manglende 
deltagelse op til interviewet ikke gav dårligere tilgang til interviewperso-
nen. Han var i højere grad nødt til at spørge ind til den unges oplevelser 
og tanker, fordi han havde ringere indsigt i, hvad der var gået forud, og 
han fik på den måde den unge til at fortælle meget om hendes tanker 
og bevæggrunde. De af os, der havde bedre kendskab til forhistorien, fik 
i ringere grad suppleret med uddybende spørgsmål – vi vidste jo godt, 
hvad de unge mente og hentydede til. Men da der samtidig var forskel 
på, hvor meget de interviewede havde på hjerte og deres formulerings-
evner, er det vanskeligt at afgøre, hvilken metode der gav det bedste 
resultat. 
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Hvis vi som udgangspunkt havde valgt en ‘complete observer’ rolle, 
kunne det til gengæld have været sværere at få de unge til at melde sig 
som interviewpersoner og vanskeligere for os at stille de ‘rigtige’ spørgs-
mål. Hvis vi havde haft mere erfaring som interviewere, havde vi været 
mere bevidste om disse problemstillinger, da vi gennemførte interview-
ene. Vi kunne til dels have kompenseret ved være opmærksomme på 
vores indsigt og dels bestræbt os på at trække os mere ud af rollen som 
deltagere, mens vi var i interviewsituationen. 
Refleksion over projektets overordnede ide 
Et tilfældigt møde med Projekt Frivillig hjemmeside inspirerede til dette 
studieprojekt. Efterfølgende har vi erfaret, at vi ikke er de eneste, der 
har interesseret sig for emnet frivilligt arbejde. 
Socialforskningsinstituttet har udarbejdet en stor frivillighedsundersøgel-
se (Frivillig arbejde, den frivillige indsats i Danmark samt Frivillighed og 
nonprofikt i Danmark) som meget af Projekt Frivilligs datagrundlag er 
baseret på. Forskere fra bl.a. Center for ungdomsforskning har arbejdet 
med ungdom og foreningsliv og sociolog Dorte Kappelgaard har forsket i 
frivillighed. Skårhøj og Kappelgaard har netop i 2011 udgivet bogen ‘Le-
delse af Frivillige’. 
Feltet viste sig derfor at være ret gennemundersøgt og vores studiepro-
jekt bibringer ikke afgørende nyt, men er i overensstemmelse med fx 
Skårhøj og Kappelgaards arbejde.  
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Konklusion 
Leder-for-en-dag fik 92 unge til at deltage i et Projekt Frivillig forløb. 
Vi kan på baggrund af vores undersøgelse registrere 4 unges forskellige 
tilgang og oplevelse af forløbet. Vi kan ikke generalisere, men baserer 
vores besvarelse af problemformuleringen på de tendenser, vi har fun-
det. 
Hvordan modtager unge Farum-Holte Volleyballs kommunikati-
on, så de melder sig til frivilligt arbejde 
De unge modtager Farum-Holte Volleyballs kommunikation positivt selv-
om deres viden om frivilligt arbejde generelt er begrænset og ikke er 
noget, der fylder i deres bevidsthed. Viden og holdning til frivilligt arbej-
de er derfor ikke afgørende for, om de unge vælger at udføre frivilligt 
arbejde, når blot de finder tilbuddet attraktivt og kan se både personlig 
relevans og udbytte. Det gælder både den kortsigtede gevinst og især 
det udbytte, der kommer på længere sigt, at de kan bruge det i deres 
karriereudvikling. 
 
Kommunikationen i hvervningen har stor betydning. En stærk kommuni-
kator med tydeligt engagement og anerkendende tilgang til de unge vir-
ker i høj grad motiverende for, at de unge oplever personlig relevans og 
melder sig.  
Den interpersonelle kommunikation bliver styrket ved brug af digitale 
medier, primært sms og er med til at skabe og vedligeholde dialogen 
med de unge. Kommunikationen sker lokalt og er nærværende. 
Foreningen møder de unge på deres egne præmisser, i eget miljø og 
med deres foretrukne dialogform. 
Hvordan kan Projekt Frivillig bruge disse erfaringer i deres 
kommunikation 
Vores analyser viser, at de unge lever i en livsverden, hvor man i 
mængden af skolearbejde, fritidsjob m.m. ikke umiddelbart opfanger 
Projekt Frivilligs massekommunikation gennem hjemmeside, plakater, 
foldere og uddannelsesinstitutionernes oplysningsarbejde. Når kommu-
nikationen derimod henvender sig direkte og lokalt fra en forening, der 
kender sin målgruppe, lader de unge sig nemmere overtale til at udføre 
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frivilligt arbejde. Derfor er der sandsynlighed for en større effekt ved 
direkte kommunikation. 
 
Frivillige foreninger er i sagens natur afhængige af frivillig arbejdskraft, 
også i hverveopgaven, men de kan have vanskeligt ved at forberede og 
gennemføre den nødvendige direkte kommunikation uden ekstraordinær 
indsats af fx ildsjæle, der brænder for sagen.  
Empirien indikerer, at Farum-Holte Volleyball ikke ville have opnået 92 
tilmeldte frivillige, hvis foreningen blot havde benyttet Projekt Frivilligs 
hjemmeside. Derfor anbefaler vi, at Projekt Frivillig i højere grad retter 
fokus på at støtte og vejlede foreningerne i at udføre hvervningen så 
tæt som muligt på de unge, og med et tilbud, som de unge kan se per-
sonligt udbytte i. 
Perspektivering 
Leder-for-en-dag har fået opmærksomhed på grund af evnen til at til-
trække de unges opmærksomhed og hverve frivillige til Farum-Holte 
Volleyball. Projekt Frivillig har ligesom dette studieprojekt fulgt forløbet 
tæt for at afkode, hvad der lykkes i netop dette koncept. 
 
Når en ildsjæl som Martin Brolin fortæller, at det er en kæmpe udfor-
dring at forankre arbejdet i klubben, men at der bare ikke er flere frivil-
lige til arbejdet, så giver det anledning til at overveje en undersøgelse 
af, hvordan ressourcerne i Projekt Frivillig er fordelt mellem indsatsen i 
uddannelsesinstitutionerne og i foreningerne. Måske viser det sig at res-
sourcerne er brugt bedst der, hvor det frivillige arbejde udføres. 
 
Vore analyser viser i overensstemmelse med andre, at de unge i høj 
grad bliver rekrutteret i kraft af interesser. Socialforskningsinstituttets 
rapport Frivilligt arbejde i Danmark beskriver, at det dog er uafklaret, 
hvorvidt dette overordnet skyldes, at de unge som generation er mere 
‘interessestyrede’, eller måske vil det vise sig, at de i kraft af deres alder 
i mindre grad er integreret i netværk, der kan trække dem ind i frivilligt 
arbejde.  
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Dette projekt har været afgrænset til en succeshistorie, hvor unge har 
meldt sig til at udføre frivilligt arbejde.  Men der var stadig rigtig mange 
unge, der på trods af den målrettede kommunikation i Leder-for-en-dag 
ikke tilmeldte sig. Det kunne være interessant at kende deres bevæg-
grunde for at undlade det.  
Det kunne også være interessant at undersøge, hvordan en forening i et 
område med et andet befolkningssegment kunne tilrettelægge et forløb, 
så de unge agerede på det.  
 
Der er allerede forsket meget i unge og frivillighed – og der er fortsat 
muligheder i feltet. 
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